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The counseling activities of environmental health through environmental 
sanitation and hygiene as an effort to improve the quality of public health in 
Soslotek Village, Kaure District Jayapura Regency, have been conducted on 
August 20, 2020. The activity aims to motivate the community about the 
importance of maintaining cleanliness and environmental health in supporting 
community health, as well as to provide understanding to the community in 
protecting the environment in order to avoid diseases caused by an unhealthy 
environment. The methods used in this activity were lectures, discussions and 
questions as well as answers. This activity has succeeded in involving 26 people 
from various backgrounds such as youth, students, mothers and fathers. The 
implementation of counseling activity of environmental health began with self-
introduction by the team of presenters, then the team of presenters tried to dig 
basic knowledge of the community about sanitation and environmental hygiene 
through the introduction of the surrounding environment such as the use of 
environmental units for settlements, gardening, traditional ceremonies, bathing, 
and washing as well as latrines (MCK). After obtaining information about the 
basic knowledge of the community, the team of community service activity then 
presented the important materials of environmental health about how to 
manage a good environment to create a clean and healthy environment. With 
the existence of this community service activity on environmental health, 
hopefully it can increase the knowledge of the residents of Soskotek Village 
about a style of healthy life for the sake of creating a better quality of life, and is 
able to increase the awareness of the people of Soskotek Village to participate 
actively in maintaining cleanliness and environmental health. 
 








Perguruan tinggi merupakan salah satu 
subsistem pendidikan nasional keberadaannya 
dalam kehidupan bangsa dan negara berperan 
penting melalui penerapan Tri Dharma Per-
guruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu, 
perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi 
penting dalam mempengaruhi dan mengedukasi 
masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di 
sekitarnya. Berkaitan dengan peran dan fungsi 
perguruan tinggi, Universitas Cenderawasih telah 
melaksanakan kegiatan pengabdian kepada ma-
syarakat di Kabupaten Jayapura wujud dari Tri 
Dharma yang menjadi kewajibannya. 
Bentuk kegiatan pengabdian kepada ma-
syarakat di Kabupaten Jayapura adalah penyu-
luhan tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan 
lingkungan menurut Parta (2019) dan Purnawan 
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(2018) merupakan keadaan lingkungan yang 
bisa memberikan keseimbangan ekologi yang 
dinamis pada manusia serta lingkungannya. Hal 
tersebut untuk mendukung tercapainya kualitas 
hidup manusia yang sehat serta tentram. Dengan 
kata lain kesehatan lingkungan adalah suatu 
keadaan lingkungan yang optimum sehingga 
berpengaruh positif terhadap terwujudnya status 
kesehatan yang optimal pula (Erlangga, 2018). 
Kesehatan lingkungan sangat penting bagi kelan-
caran kehidupan masyarakat karena lingkungan 
merupa-kan tempat dimana masyarakat itu 
tinggal. Disamping itu terdapat hubungan timbal 
balik antara masyarakat dengan lingkungannya, 
dengan demikian jika lingkungan dapat dijaga 
dan dikelola dengan baik maka akan berdampak 
pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Kese-
hatan lingkungan juga merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dari kesehatan masyarakat pada 
umumnya, karena mempunyai tujuan untuk 
membina dan meningkatkan derajat kesehatan 
dari kehidupan sehari-hari, baik fisik, mental, 
maupun sosial dengan cara pencegahan terha-
dap penyakit dan gangguan kesehatan masya-
rakat (Surahman dan Hermawan, 2011). 
Masyarakat yang telah memiliki pemaha-
man dan pengetahuan yang baik tentang ling-
kungan hidup merupakan agen perubah atau 
agen of change yang idealnya peduli terhadap 
masalah di lingkungannya dan dapat menjadi 
motor dalam menangani masalah yang ada 
(Raunsay dan Koireowa, 2019).  
Kesehatan lingkungan tak terpisahkan dari 
perilaku hidup sehat pada masyarakat terhadap 
lingkungannya (Verawati, 2014; Chrystomo dkk., 
2018). Oleh karena tim pengabdian pada 
masyarakat Universitas Cenderawasih merasa 
perlu untuk memberikan penyuluhan tentang ke-
sehatan lingkungan baik bagi perorangan, ke-
luarga, kelompok, dan masyarakat di Kampung 
Soskotek Distrik Kaure Kabupaten Jayapura. 
Kegiatan ini dilakukan dengan membuka jalur 
komunikasi, memberikan informasi, dan melaku-
kan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, 
sikap, dan perilaku guna membantu masyarakat 
mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri 
sehingga masyarakat sadar, mau, dan mampu 




METODE PELAKSANAAN  
 
Metode yang digunakan dalam pelaksa-
naan kegiatan pengabdian ini meliputi pemberian 
materi tentang sanitasi dan kebersihan ling-
kungan dalam ceramah kepada masyarakat 
sasaran yaitu masyarakat kampung Soskotek 
Distrik Kaure Kabupaten Jayapura dengan meto-
de ceramah atau dengan kata lain penyuluhan. 
Kegiatan penyuluhan meliputi persiapan, 
pelaksanaan, dan pembuatan laporan kegiatan. 
Persiapan diawali dengan survei lapangan serta 
administrasi surat menyurat dan persiapan 
kelengkapan penyuluhan. Kemudian dilaksana-
kan penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, 
serta terakhir pembuatan laporan kegiatan. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kegiatan penyuluhan diberikan materi 
tentang kesehatan lingkungan pada masyarakat 
kampung SoskotekDistrik Kaure Kabupaten 
Jayapura (Gambar 1).   
 
 
Gambar 1. Aktivitas pemberian materi dengan 
metode ceramah/penyuluhan.  
 
Kegiatan pengabdian masyarakat tentang 
sanitasi lingkungan berupa penyuluhan  tentang 
kesehatan lingkungan dengan materi sanitasi 
dan kebersihan lingkungan secara umum ber-
jalan dengan lancar. Aparat pemerintahan kam-
pung (kepala kampung dan sekretaris kampung) 
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turut berperan aktif terutama dalam menyiapkan 
tempat pelaksanaan kegiatan serta memobilisasi 
masyarakat guna mengikuti kegiatan tersebut 
dengan berkoordinasi dengan tim pelaksanaan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  
Kegiatan penyuluhan kesehatan lingkung-
an diawali dengan perkenalan diri oleh tim pema-
teri, kemudian tim  pemateri mencoba menggali 
pengetahuan dasar  masyarakat  tentang sanitasi 
dan kebersihan lingkungan melalui pengenalan 
alam sekitar seperti pemanfaatan satuan ling-
kungan untuk permukiman, pemanfaatan satuan 
lingkungan untuk berkebun, pemanfaatan satuan 
lingkungan untuk upacara adat, pemanfaatan 
satuan lingkungan untuk mandi, cuci, dan kakus 
(MCK) serta pengenalan keragaman jenis tum-
buhan  baik di sekitar pekarangan maupun di 
kebun. Setelah mendapatkan informasi tentang 
pengetahuan dasar masyarakat, selanjutnya tim 
pemateri memaparkan materi penyuluhan  kese-
hatan lingkungan tentang bagaimana mengelola 
lingkungan yang baik untuk menciptakan ling-
kungan yang bersih dan sehat. Selama berlang-
sungnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan 
kesehatan lingkungan, masyarakat sangat  antu-
sias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ter-
sebut. Hal ini terlihat dari keaktivan masyarakat 
dalam mengajukan pertanyaan kepada tim pe-
materi pada sesi diskusi dan tanya jawab. 
Penyuluhan berlangsung selama kurang 
lebih 40 menit kemudian dilanjutkan dengan sesi 
diskusi dan tanya jawab dengan masyaraka/pe-
serta. Tim pemateri terlebih dahulu memberikan 
kesempatan kepada masyarakat/peserta untuk 
mengajukan pertanyaan terkait dengan materi 
yang disampaikan, selanjutnya tim pemateri 
menjawab pertanyaan yang disertai dengan con-
toh pengelolaan lingkungan yang baik dan 
bersih. 
Hasil diskusi oleh tim pemateri dengan 
masyarakat tentang pentingnya menjaga kese-
hatan lingkungan terlihat bahwa masyarakat  
memahami materi penyuluhan dengan baik,  hal 
ini terlihat dari beberapa pertanyaan yang 
diajukan pada saat tanya jawab, antara lain,  (1) 
Bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap 
bersih dan sehat, (2). Bagaimana membuat ben-
tuk jamban (WC) yang baik.  
Pada umumnya masyarakat Kampung 
Soskotek telah memiliki kamar mandi dan WC, 
namun tidak dapat dimanfaatkan karena tidak 
tersedianya sarana air bersih sehingga mereka 
lebih memilih untuk menggunakan sumber mata 
air berupa kali kecil di belakang Kampung seba-
gai tempat untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) 
sehingga hal ini dapat mengakibatkan sumber 
mata air kali di belakang kampung tersebut ter-
cemar oleh limbah rumah tangga. Menurut 
Chrystomo dkk. (2018) menyatakan bahwa pen-
cemaran akibat dampak limbah rumah tangga 
sangat membahayakan bagi kesehatan ling-
kungan. Perlunya kampanye penyadaran bagi 
masyarakat dalam penyediaan sanitasi serta 
penggunaannya sangatlah penting dilakukan.  
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ma-
syarakat tentang kesehatan lingkungan ini 
diharapkan dapat: 
1. Meningkatkan pengetahuan warga masyara-
kat Kampung Soskotek tentang pola hidup 
yang sehat demi terciptanya kualitas hidup 
yang lebih baik. Disamping itu kegiatan pe-
ngabdian pada  masyarakat juga 
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kam-
pung Soskotek untuk aktif dan turut serta 









Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
tentang penyuluhan kesehatan lingkungan di 
kampung Soskotek dapat berjalan dengan lan-
car. Masyarakat sangat antusias dalam mengi-
kuti kegiatan penyuluhan, hal ini terlihat dari 
peran aktif masyarakat baik berupa dukungan 
melalui pemerintah kampung maupun berperan 
aktif pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat khususnya penyuluhan 
tentang kesehatan perlu dilakukan juga pada 
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lokasi/ kampung lainnya secara terus menerus 
dan berkelanjutan.  
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